






















制度是我 国 现 代 教 育 史 上 一 项 具 有 划 时 代 意 义
的创举，但它的创 立 绝 非 空 中 楼 阁。它 萌 发 于 中
国古代延 续 一 千 三 百 年 的 科 举 统 考 制 度 的 思 想
积淀，根植于自清 末 至 民 国 时 期 我 国 近 代 高 等 教
育机构的招生探 索，生 发 于 中 华 人 民 共 和 国 成 立
之初的 教 育 实 践③。中 国 高 校 考 试 招 生 在１９４９
年至１９５２年 间，经 历 了 从 单 独 招 考 到 大 区 统 考
的过渡，逐 渐 制 度 化，最 终 形 成 统 考 统 招 的 基 本
模式。１９５３－１９７６年，“统”“独”两派的论争使高
考反复于统一考 试 与 单 独 考 试 之 间，在“文 革”时
期，统一 考 试 还 曾 被 推 荐 制 所 代 替。１９７７年，统
一高考制度恢复，自 此 开 启 了 改 革 与 完 善 的 新 征
程。本文基于新中 国 成 立７０年 以 来 高 校 考 试 招
生制度的 探 索、建 立 与 变 革 的 事 实，尝 试 提 炼 中
国元素、发现中国 特 色、总 结 中 国 道 路，剖 析“变”


















































分薄弱的当 时，统 一 招 生 制 度 是 快 速 发 展 国 民 经
济、提高国民整体素质、公平高效选拔和培养各条


















多数国家，尤 其 是 非 统 考 国 家 的 高 考 制 度 无 法 比
拟的。














１９６６－１９７６年 受“文 化 大 革 命”影 响，统 一 高







治、经济的 各 项 改 革 与 发 展 奠 定 了 良 好 的 文 化 基
础，对于推动国家发展意义重大。
２０世纪８０年 代 以 来，统 一 高 考 制 度 进 入 改
革期，它为 国 家 发 展 服 务、为 人 民 生 活 谋 幸 福 的
形式也 逐 渐 走 向 精 准 化。主 要 体 现 在 为 边 远 农
村和艰苦行业培 养 人 才 等 方 面。比 如，高 校 招 生
重视农村及偏远 地 区 的 发 展 问 题，通 过 倾 斜 的 高
校招 生 政 策 实 现 高 等 教 育 的 扶 贫、扶 弱 功 能。
１９８３年起，在与农村发展需要密切 相 关 的 农、林、
医、师院校中实行“定向招生、定向分配”；２００７年
起，实施“免费师范生”政策；２０１０年起，开 展 农 村
订单定向医 学 生 免 费 培 养；２０１２年 起，面 向 贫 困
地区实施定向招 生 专 项 计 划。再 如，高 校 招 生 合
理考虑国家重点 建 设 项 目 用 人 单 位 的 需 要，通 过
特殊的招生政策 实 现 高 等 教 育 的 强 国 使 命，２００５
年起，允许 地 质、矿 业、石 油、军 工 等 行 业 招 收 定
向就业生。
７０年的高考 制 度，长 期 致 力 于 为 国 家 建 设 服
务、为社会稳 定 做 贡 献。７０年 的 高 校 招 生 体 制 改
革，也使中 国 高 等 教 育 三 大 基 本 职 能 中 最 薄 弱 的
“为社 会 服 务”职 能 得 到 了 越 来 越 全 面 的 体 现 与
拓展⑨。
７１
（三）恪 守 公 平 的 形 式 变 革 是“受 制 于 人 情 社
会”的高考制度的基本底线
公平是社会大众对高考最为关注的一个方面，

























效率的公平”的 递 进。１９５４年“统 一 考 试、统 一 命




的省份均获 得 了 高 考 单 独 命 题 权。２０１４年《国 务
院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（以下










及志愿填报 的 相 关 变 革，是 招 录 过 程 对 公 平 的 追

















































阶段，随 意 性 比 较 大，几 乎 没 有 任 何 理 论 指 导瑏瑧。
２０世纪８０年 代 中 期，开 始 尝 试 高 考 标 准 化 改 革，
包括制定考试大纲、编制试题与制定论述题评分细
则、进行分卷考试和机器阅卷、建设试题库、建立标






招生录取依据的变革，指向综合化与 多 元 化。
１９４９－１９７６年，高 校 招 生 录 取 有 着 浓 厚 的 工 具 论












７０年来，中国 高 校 考 试 招 生 制 度 的 改 革 有 坚
















































































考科目组合 的 变 化，关 系 到 高 中 教 务 管 理 的 变 革








































高考属于教 育 评 价 范 畴，７０年 来 评 价 体 系 的



























































性。７０年 来，中 国 高 考 的 招 生 规 模 在 不 断 扩 大，
１９５２年高考刚建 制 时 招 生 规 模 仅 有５万 人，随 后
逐 年 递 增，１９６０年 达 到２７５８００人 之 后 递 减瑐瑡。
１９７７年高 考 恢 复，当 年 招 生２７．３万 人，而 后 招 生
规模稳 步 增 长，１９９９年 扩 招，当 年 招 生１６０万 人，
２０１８年高校招生总人数达７９０．９９万人瑐瑢。从理论
上讲，招生规模的扩大将促进录取率的提升，从相
关统计中也 可 以 看 出，１９７７年 的 全 国 平 均 录 取 率
仅为５％，１９９９年 的 扩 招 使 录 取 率 增 加 至５６％，
２０１８年达到了８１．１３％。但事实上，录取率的攀升
并没有改 变 高 考 的 竞 争 性。从 高 考 大 省（如 河 南











等教育毛入学 率 即 将 突 破５０％大 关，但 在 社 会 群
体的视角下，高 考 的 竞 争 性 与 高 利 害 性 仍 有 增 无
减。一方面，是资源配置不均 的 问 题。以２０１７年
各省（直辖市、自治区）计划本科率为例，全国均值
为３３．４９％，上海市最高（９１．７６％），吉林、北京、天
津、辽宁、江苏超过５０％，６７．７４％的 省 份（２１个 省





录取 率 为 例，全 国 均 值 为１．７３％，最 高 者 为 天 津
（５．４２％），北京、上海、吉林等省（自治区、直 辖 市）
远高于全 国 平 均 水 平，最 低 者 为 贵 州（１．０８％）瑐瑥。
已有研究表 明，在 原“２１１工 程”、一 本 批 次 的 录 取







































































































人，适应经 济 社 会 发 展 对 多 样 化 高 素 质 人 才 的 需
要”是深化考试招生制度改革的重要前提。立德树












是不可忽视 的，扭 转 不 科 学 的 教 育 评 价 导 向 是 关


































的“质量、结 构、公 平 以 及 制 度”等 各 要 素 统 一、协






















新中国成立 初 期 对 社 会 发 展 发 挥 了 重 要 影 响，在
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